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Malaga' 2 de Octubre de 1 9 0 7 .— SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO.
El problema más urgente que ahora 
hay que resolver, es el de las viviendas 
para las numerosas familias que han que- 
daoo sin habitación en los barrios de la 
Trinidad y el Perchel.
Puede asegurarse que resuelto esto, se 
resolverá, cumo consecuencia, el otro 
gravísimo problema que puede presen­
tarse de la salud pública. Hasta ahora 
afortunadamente, no hay motivo para 
grandes alarmas, ni conviene tampoco, 
con augurios fatídicos, apocar los ánimos 
y deprimir los espíritus; al contrario, hay 
que Jevanfárlos para que no se pierda por 
completo la serenidad y la fortaleza que 
tan necesarias son en estos casos cesgra- 
ciados y de prueba.
Excitese el celo de las autoridades en 
todos sentidos; pero no se lancen espe­
cies alarmantes, que no estén plenamente 
justificadas, por que esto sólo produce 
efectos contrarios á lo que todos debe­
mos desear y contribuir en tan críticos 
momentos como son los actuales para Má­
laga,
Con respecto á la habilitación de vi­
viendas para los vecinos de los barrios, 
tenemos entendido que hay el proyecto 
de establecer;en sitios adecuados, campa­
mentos formados por barracones y tien­
das de campana, donde puedan albergar­
se las familias que han quedado sin habi­
tación y todas aquellas cuyas casas 
amenacen ruina y haya necesidad de des­
alojar. En estos campamentos, bien es­
cogido el sitio, y dotados de agua, de al- 
bercas para lavar las ropas, cocinas vucuiao
nej:esidades de ia vida, pueden tener Éa- 
bergue provisional ¡os vecinos de los ba­
rrios de la Trinidad y el Perche! que sean 
pobres y no tengan medios de hallar ha­
bitación en oíros de la ciudad.
Con esto, si puede hacerse rápidamen­
te, se evitaría con toda seguridad el peli­
gro de la infección que amenaza á la sa­
lud púbuca. Para el establecimiento de 
estos campamentos—con dos creemos que 
habría bastante—deben pedirse recursos 
y_ utensilios al Gobierno; éste podría en­
viar en seguida tiendas de campana, y 
con matenales de aquí construirse barra- 
e nes, que no requieren grandes dispen­
dios.
Para comprender la urgente necesidad 
de acudir á este medio de alojamiento, 
oasta considerar el estado en que han 
quedado la mayoría de las casas de esos 
barrios, unas derruidas, otras que se de­
rrumbarán y casi todas completamente 
mútiiesy sin condiciones de habitabili­
dad.
No encontramos, por lo pronto, medio 
más rápido y de mayor eficacia, en pri­
mer término, para proporcionar aloja­
miento á esas infelices familias y en se- 
gundo,para cortar en gérmen las enferme- 
aades que-por infección podrían desarro­
llarse, de coníinup las cosas como están 
en esos dos barrios donde tan cruelmen­
te han sufrido sus habitantes el terrible 
azote de la inundación.
No descuiden las autoridades este asun­
to de tan suprema importancia, por que ¡a 
soiución de ese problema de las vivien­
das trae por sí sólo ia de oíros, acaso más 
graves y de funestísimas consecuencias 
para ia población.
Dichas cantidades se invertirán en com-, 
prar ropas, calzado, mantas, camas, uten­
silios de cocina y herramientas y útiles de 
trabajo que se repartirán entre los más 
perjudicados, por medio de una junta que 
se organizará en lo.s pueblos por el al­
calde, el párroco, el jefe de la guardia ci­
vil y otras personas caracterizadas.
La comisión de Málaga ia componen 
n Félix), cura de San
Pablo y Fernández y García.
lo s  trenes
Es probable que dentro de seis ó ocho 
días se normalice el servicio de viajeros, 
equipajes y correspondencia por la vía 
férrea, si bien con trasbordo en Campani­
llas, desde donde continuará el servicio 
con regularidad.
Para llegar á este resultado la Compa­
ñía trabaja apresuradamente para el le­
vantamiento de un puente provisional so­
bre el rio de Campanillas.
Junta de socorros
Esta noche se reunirá la Junta de .so­
corros, que será presidida por el general 
López Ochoa.
Ohnaras de Comercio
Las Cámaras de Comercio de Madrid y 
Santander han contestado ya á la excita­
ción que les dirigió la de Málaga, mani­
festando que abren suscripciones para 
las víctimas de la inundación.
agua varios cadáveres, desaparecidos de 
Málaga la noche de la inundación.
Durante la travesía han visto flotar en 
el mar numerosos objetos.
Rociones
La Comisión ejecutiva de la Junta de 
socorros reparte quinientas raciones de 
comidas en cada uno de los cuarteles de 
Borbón y Extremadura entre los necesi­
tados que acudieron en demanda de ali- 
menios y otras tanta*' en la Tienda Asilo.
Fotografías
Defunción
Ha fallecido en Málaga la virtuosa se­
ñora doña Mercedes Pérez López, madre 
de nuestro estimado amigo cl conocido 
(oséCantano.
nnviamos el pesame a-su afligida fa­
milia, ' ■
Sociedad Económica
La Sociedad Económica de Amigos del 
País, ha sido convocada á junta general, 
que se celebrará mañana jueves, á las 
ocho y media de la noche, para tratar da 
la última catástrofe y de otros particula­
res.
Cuarentena
Ha sido impuesta á las procedencias de 
Orán,una cuarentena de diez días desde la 
fecha de salida.
Junta del Censo
La Superioridad ha resuelto que en vis­
ta de haber obtenido igual número de vo­
tos los señores Rein y Valenzuela, en la 
Junta local de Reformas Sociales, para' 
representarla en ia Municipal de| Censo, 
presida este último organismo el Juez 
Municipal más antiguo de Málaga.
Un cadáver
E;i la mina del Arroyo dé la Zahúrda, 
en término de Ardales, ha sido hallado el 
cadáver dei vecino de Carratraca, Juan 
López Santiago.
Pizarra y ' Viñuela
Se reciben noticias desconsoladoras de 
Pizarra y Viñuela.
La tormenta causó tantos estragos en 
ambos.puebio’s, que han quedado en la 
ruina la mayoría de sus habitantes.
Se han sacado 40 fotografías de los si­
tios donde las aguas han alcanzado ma­
yor altura y por lo tanto la destrucción ha 
sido, mayor.
Dichas fotografías serán remitidas á 
Madrid.
De AlfqrnMtejo
Se remiten desconsoladoras noticias de 
Alfarnaíejo.
La cosecha ha sido destruida por la 
tormenta, que empezó por una granizada 
tan fuerte, que cayeron piedras que pe­
saba la onza completa.
Las huertas propiedad de don José Al­
ba y dona Eusebia Aguilera, han sido de 
las que más daños han experimentado.
Botas de vino
Dicen de Churriana que en los terrenos 
que comprenden ios cortijo.s de la Aldea, 
Peñón y Nuevo, se han encontrado seis 
botas de vino que, probablemente, serán 
de alguna bodega de Málaga,
Zapatos hm atos
La mayor parte de los industriales de 
zapatería establecidos en !a calle de To- 
rrijos, expendiéroh ayer, á bajo precio, 
innumerables pares de zapatos averiados 
por la inundación.
Ei público formaba cola en las tiendas 
esperando turno para entrar.
En la ruina
De usted atento s. s., q. b. s. m.. El 
Administrador principal, P. Gamboa.
Niño muerto
En la calle de los Gigantes falleció an­
teayer un niño de corta edad, á conse- 
cnencia de la mojadura experimentada 
durante la inundación.
Los padres, que lo han perdido todo, 
se encuentran en la mayor miseria, ha­
biendo comido dos días gracias al conce­
jal Sr. González Anaya, que, de su bolsi­
llo particular, les ha dado algunos soco­
rros.
El señor Ponce de León, al enterarse 
de la triste situación de tan desgraciada 
familia, escribió al Alcalde, suplicándole 
la dispensa de los derec'^os de enterra­
miento del cadáver de la pobre criatu­
ra, accediendo á ello el señóf Torres 
Roybón.
En la Trinidad
Nuestro aprecisbie amigo den Agapiío 
Kui-z Drago, establecido én coÍonia‘les en 
la calle de la Trinidad, esquinad la Ri­
bera de Guadalmedina, ha perdido cuan­
to íeníaj, pues las aguas llegaron en aquel 
sitio hasta ios balcones.
Digno de elogio
Personas que nos merecen entero cré­
dito aseguran que el jóven F'ederico Rol- 
dan,que habita en el Coto núm. 21, salvó 
la noche de la inundación á dos familias 




Ayer á la una y media ce Id tarde se re­
unió en el Hotel Reií a Victoria ia Junta 
especial para acordar la distribución que 
ha de darse á las 25.000 pesetas que tiene 
encargo de repartir el Sr. Mellado.
Asistieron á la reunión los Sres. Mella­
do, Gobernadores civil y militar, Rein, 
Alvarez Net, Sáenz (D. Félix), Díaz de 
Escovar (D.Narciso), Fernández y García 
y Cintera,
Se acordó hacer la distribución en la 
forma siguiente:
Málaga.—Parroquia de Santo Domin­
go, seis mil pesetas; San Pablo, cinco 
mi!; el Carmen, cuatro mil; los Mártires, 
tres mi!, y San Juan, dos mil.
Pueblos.—Colmenar, dos mil pesetas; 
Riogoído, dos mil; Campanillas, mil.
Suscrita por los vecinos de las calles 
de Pozos Dulces, Coronado y Arco de 
la Cabeza, liemos recibido una protesta 
enérgica contra la Corporación munici­
pal por el abandono en que aun están di­
chas calles despBés de ocho días desde 
que ocurrió la inundación.
La falta de espacio nos impide insertar 
el razonado documento que firman.- 
H. Asencio.— Manuel Martín.— Angel 
Rueda.—Francisco González.—Antonio 
Bueno.—Antonio Hinojosa.—Juiio Mo­
raga.—Juan Hinojosa.—Juan Ba tista.— 
Juan D íaz—Pascual Areta.—Rafael Re­
quena.—Francisco Hinojosa.
E l ''Ciudad de Mahón,,
Tuvimos ocasión de hablar con algunos, 
pasajeros llegados'en el vapor Ciiiüad de 
Mahon, asegurándonos no ser cierto que 
en las playas de Melilía haya arrojado el
Nuestro querido amigo el concejal se­
ñor Ponce de León, lleva ya cuatro días 
repartiendo papeletas de pan y dinero en­
tre los vecinos más necesitados de las 
calles ríe Agusíít^ Parejo, Squüache, Ji- 
ménez. Zurradoras, Mármoles, Segura, 
Nuno Gómez, la Puerue, Carmen, Prie- 
go» Don Iñigo, Pasillo de la Cárcel, San 
Kaíael, Postigo de Arance, Arco de la 
Cabeza y otro.
Cinco mil panes
El malagueño D.JoséAriza, estableci­
do en Buenos Aires, ha telegrafiado á don 
Guiiico López, suplicá.ndole repa ta entre 
los pobres 5.000 kilos de pan.
El Sr, López ha císrsplido inmediata­
mente ei encargo, distribuyendo igual nú­
mero de papeletas entíe el alcaide. Go­
bernador civil. Diputación provincial 
párrocos de San Juan, San Pedro, Santo 
Domingo, San Pablo, San Felipe y Már­
tires y periódicos locales.
Por nuestra parte damos las gracias á 
nuestro estimado amigo D. Quirico, por 
los bonos que ha tenido la bondad de en­
viarnos y que ayer mismo distribuimos 
entre verdaderos necesitados.
El correo
_Sr. Director de El Popular.
Muy señor mío: Contratado nuevo ser­
vicio de transporte de la correspondencia 
por tierra, las horas de admisión de la 
misma será, para valores y .certificados, 
de niieve de la mañana á una de ia tarde, 
y para la ordinaria hasta ¡as dos de la 
misma.!
En el cuartel de la Trinidad se repar­
tieron ayer:
A las doce, 530 raciones de rancho y 
otras tantas de pan, pertenecientes estas 
últimas á la Junta de socorros.
A las cuatro, 300 raciones de carne es­
tofada y 800 panes del donativo del rey.
Además, él digno coronel señor Viila- 
lón, los jefes y oficiales señores Ambei, 
Mendoza, Vülalón, Los Arcos y Macorra 
forman la comisión de La Cruz Roja, en 
el mencionado cuartel, distribuyó por 
cuenta de la misma 600 panes.
Loable conducta
Entre los rasgos de heroicidad y huma­
nitarismo realizados con motivo de la 
terrible catástrofe que lamenta Málaga 
eyíera, merece especial señalamiento el 
llevado á cabo por Enrique Bolatero, hon­
rado y laborioso trabajador, quien, con 
grave exposición de su vida, salvó á va­
rias personas, sin medir ni aun pensar si­
quiera en e! inminente riesgo de su arro­
jada empresa.
A tan hermosa gbra hubo de unir otras, 
acreedoras también á la pública mención 
y al general enaltecimiento.
Luego de pasado el peligro y al frente 
de varios hombres, dedicóse afanosamen­
te al amontonamiento del barro para ha­
cer asequible el paso á los socorros que 
dispusieran las autoridades que vanamente 
esperaron aquellos abandonados vecin *.
Tan dignísimo obrero no quiso recibir 
de varios particulares la retribución que 
pretendían darle.
Esta arriesgada conducta ha sido obje­
to de las felicitaciones de todos los veci- 
n s de la plaza de San Pedro, teatro de 
los sucesos á que nos contraemos, á cu­
yas enhorabuenas unimos la nuestra, más 
efusiva.
Muerte de un valiente
Ayer tuvimos conocimiento del siguien­
te hecho:
El vecino de Campanillas Manuel Díaz 
Fernández, que con su hermana vivía en 
el lagar de Somera, tuvo necesidad de ir 
á la estación, y al regreso le cogió la ria­
da, teniendo que refugiarse en una casa 
próxima al lagar de Den Jaime.
Como las aguas penetraren dentro de la 
mencionada casa hasta una altura alar­
mante, Manuel Díaz, hombre de comple­
xión atlética, rompió el techo de la habi- 
íació.n en que se hallaban y por allí se 
puso en salvo, lo mismo que dos perso­
nas á las cuales logró hacer subir al men­
cionado sitio.
Estando Manuel Díaz en tal situación, 
descendió para salvar á una mujer que 
abajo había quedado y corría grav#i peli­
gro; con grandes trabajos logró encara- 
rnar á la mujer hasta la parte alta dei edi­
ficio, pero al pretender él de nuevo subir, 
vino abajo teda la techumbre, quedando 
sepultado entre'los escombros.
Se dice que en el accidente ha muerto 
también otra persona de las que se encon­
traban en el lugar indicado.
Parece que los cadáveres de los dos 
desgraciados se hallan aún en Campani­
llas, por esperarse que el juez correspon­
diente dé las oportunas órdenes á fin de 
que sean extraídos.
Lá familia de Manuel Díaz está domi­
ciliada en Málaga.
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